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детально изучен состав населения, получены подробные характеристики 
состава и типов семей, брачности, рождаемости, младенческой смертно­
сти, прекращения брака, повторной брачности. Впервые были получены 
сведения об условиях жизни и составе молодых семей, о влиянии мигра­
ции на основные демографические процессы, брачности мужчин, зависи­
мости младенческой смертности от ряда социально-экономических факто­
ров, влиянии мероприятий демографической политики на демографиче­
ское поведение семей.
1 Всесоюзная перепись населения 1979 г.: Сб. ст. / под ред. Л. А. Исупова, Н. 3. Шварцера. 
М., 1984. 232 с.
2 Всесоюзная перепись населения 1989 года. URL: ak.gks.ru/peep2010/DocLib3/1989.doc
3 Медков В. Рождаемость в переписях населения России (статья первая) // Демографиче­
ские исследования. № 6. URL:
http://www.demographia.m/aiticles_N/index.htmI?idR=21 &idArt=790
4 Население мира: Демографический справочник / сост. В. А. Борисов. М., 1989. С. 45.
Т. П. Филиппова 
Коми научный центр УрО Р А Н
ИСТОРИЯ КОМИ НАУЧНОГО ЦЕНТРА УРО РАН 
В ФОТОДОКУМЕНТАХ*
Академия наук является высшим научным учреждением страны, дея­
тельность ее филиалов и институтов -  индикатор развития России на раз­
ных этапах истории. В настоящее время наблюдается повышенный инте­
рес к изучению актуальных направлений академических исследований, к 
истокам становления российской науки в целом, ее развитию в XX в. Этот 
интерес обострился, особенно в последние годы, что представляется весь­
ма актуальным в преддверии празднования 300-летия Академии наук. 
В данной работе предлагается обратиться к изучению истории академиче­
ского учреждения -  Коми НЦ УрО РАН через фотодокументы.
Еще с момента появления фотографии исследователи обращали вни­
мание на ее широкие возможности: информационная емкость, возмож­
ность одновременно и в деталях фиксировать множество объектов и пред­
метов. Известный литературный критик XIX в. В. В. Стасов указывал на
* Статья подготовлена при поддержке Программы фундаментальных исследований Пре­
зидиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре». Проект № 12-П-6-1003 «Доку­
ментальное научное наследие РАН на Европейском Севере России: выявление, систематиза­
ция, интерпретация».
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тесную связь фотографии и науки. Он впервые в нашей стране предложил 
программу создания и сохранения фотографических коллекций, подчерки­
вая научно-познавательную ценность фотографии1. Только в XX в. фото­
графия стала рассматриваться профессиональными исследователями как 
источник. В 1950-х гг. появился термин «фотодокумент», однако до 1990-х 
гг. проблемы использования фотодокументов в источниковедении остава­
лись мало изученными, хотя они нашли отражение в ряде исследований2. 
Последние десятилетия в развитии современной исторической науки 
ознаменовались активным вовлечением визуальных источников в научный 
оборот, особое значение имеет выход в свет монографии известного отече­
ственного исследователя В. М. Магидова3. В современном историческом 
знании изучение визуальных источников открывает для исследователей 
новые пути к пониманию прошлого, что позволяет по-новому взглянуть на 
уже известные страницы истории.
История академического центра началась в далеком 1939 г., когда в 
Коми АССР была создана сыктывкарская группа Северной базы 
АН СССР, располагавшейся в Архангельске. В 1941 г. в Сыктывкар были 
эвакуированы два академических учреждения: Северная база АН СССР из
г. Архангельска и Кольская база АН СССР из г. Кировска Мурманской 
области, объединенные в Базу АН СССР по изучению Севера. В 1944 г. 
при реэвакуации академических учреждений в Сыктывкаре была создана 
База Академии наук СССР в Коми АССР (с 1949 г. -  Коми филиал 
АН СССР, с 1988 г. -  Коми научный центр УрО АН СССР, с 1992 г. -  Ко­
ми научный центр УрО РАН). Коми НЦ УрО РАН является крупным ака­
демическим учреждением Северо-востока России. В наши дни он объеди­
няет шесть специализированных институтов: Институт геологии, Институт 
биологии, Институт языка литературы и истории, Институт химии, Инсти­
тут социально-экономических и энергетических проблем севера, Институт 
физиологии. В Коми НЦ УрО РАН трудятся более 1000 сотрудников.
В 1953 г. в Коми филиале АН СССР был создан Научный архив, кото­
рый стал главным хранилищем документального наследия академической 
науки в Республике Коми. За семидесятилетнюю историю центра в архиве 
отложился многообразный комплекс документов, отражающий развитие 
учреждения: нормативная и делопроизводственная документация, источ­
ники личного происхождения, кинофотодокументы. Научный архив Коми 
НЦ УрО РАН в течение нескольких лет занимается изучение истории науч­
ного центра и осуществляет издание серии научно-справочных материалов 
по документальным фондам и коллекциям, хранящимся в архиве, в которых 
широко использует и фотодокументальные источники4.
Формирование коллекции фотодокументов по истории центра можно 
отнести к далеким 1940-м гг., когда в Коми филиале начала работать соб­
ственная фотолаборатория. За годы деятельности фотолаборатории (1946-
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1999 гг.) был накоплен значительный массив фотоснимков, отражающих 
деятельность учреждения в разные годы. После ликвидации лаборатории 
фотографии были переданы на хранение в Научный архив. В 2008 году 
был сформирован фонд № 18 «Фотодокументы», состоящий из трех опи­
сей -  1) «Научно-организационная деятельность и общественная жизнь 
Коми НЦ УрО РАН (1920-е-2001 гг.)», 2) «Портреты сотрудников и гостей 
Коми НЦ УрО РАН (1940-е -  1995 гг.)», 3) Фотоальбомы (1944-2000 гг.). 
Самый многочисленный тематический блок представляют снимки первой 
описи, иллюстрирующие научно-организационную и общественную дея­
тельность Коми научного центра разных лет: заседания Президиума, Уче­
ных советов, групповые фотографии сотрудников отделов и лабораторий, 
рабочие моменты, участие ученых на симпозиумах и конференциях, обще­
ственная жизнь научного коллектива (демонстрации, субботники, учения 
по гражданской обороне) и др. До формирования отдельного фонда фото­
документов в Научный архив фотографий хранились в составе других 
фондов. Некоторое количество фотодокументов отложились в фондах 
Президиума, Института геологии, Института языка, литературы и истории. 
Кроме этого, достаточно большой объем исторических фотоматериалов 
находилось в составе личных фондов ученых. На сегодняшний день кол­
лекция фотографий архива насчитывает более 10000 единиц, среди кото­
рых черно-белые и цветные снимки на бумажном носителе, негативы, кон­
трольные отпечатки, электронные снимки.
Фотодокументы запечатлели широкий временной отрезок истории 
академического центра: с 1940-х гг. до современности, отражая становле­
ния и развитие академического учреждения. Снимки зафиксировали собы­
тия и факты из истории учреждения, образ научного сотрудника в процес­
се производства знаний в разные годы, а также атмосферу разных времен­
ных эпох.
Фотографии 1940-1950-е гг. визуально воссоздают первые десятиле­
тия работы научного центра, годы его становления. Немногочисленные 
групповые снимки сотрудников центра демонстрируют формирование 
молодого научного коллектива. В это же время в стенах филиала продол­
жают работать представители старшего поколения -  высококвалифициро­
ванные специалисты, начинавшие свою научную карьеру в системе Ака­
демии наук еще в начале XX века (д.г.-м.н., профессор А. А. Чернов,
д.г.-м.н., профессор В. А. Варсанофьева, к.б.н. А. А. Дедов и др.). В фото­
документах этого периода нашли отражения наиболее знаковые события в 
истории научного учреждения -  приезд директора Базы АН СССР в Коми 
АССР академика В. Н. Образцова (1946 г.), работа комиссии по проверке 
деятельности Базы АН СССР во главе с академиком К. И. Скрябиным 
(1946 г.).
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Значительный массив фотодокументов приходится на период 1960- 
1990-е гг. Именно в эти годы накопление фотографического материала о 
жизни научного центра становится системным. Фотоснимки демонстри­
руют серьезные структурные изменения, происходящие в Коми филиале в 
эти годы -  открытие новых институтов и строительство лабораторных 
корпусов (Института биологии (1960-е гг.), Института языка, литературы и 
истории (1970-е гг.), Института геологии и Института химии (1980-е гг.). 
В эти годы на базе Коми филиала проводятся крупные международные 
мероприятия, самым значительным стал VI Конгресс финно-угроведов 
(1985 г.), события которого зафиксированы как в отдельном тематическом 
альбоме, так и отдельными подборками снимков. В коллекции отложились 
фотодокументы, посвященные заседаниям Ученых советов, приемам в 
Коми научном центре ученых, иностранных гостей, известных людей, по­
литиков, в том числе космонавта П. Р. Поповича (1982 г.), Б. Н. Ельцина, 
Н. И. Рыжкова (1990 г.) и других, а также широко представлена обще­
ственная жизнь сотрудников центра -  участие в субботниках, учениях по 
гражданской обороне, городских демонстрациях. Фотографии этого пери­
ода отражают развитие академического учреждения как крупного научно­
го центра на Европейском Севере.
В 1999 г. фотолаборатория центра прекратила свое существование. 
Отсутствие штатной единицы фотографа в учреждении значительно по­
влияло на пополнение коллекции фотодокументов. На сегодняшний день 
фотографирование событий из жизни Коми НЦ УрО РАН носит несистем­
ный характер и происходит по личной инициативе сотрудников Коми НЦ 
УрО РАН. В 2012 г. фонд «Фотодокументы» был дополнен описью «Фо­
тодокументы на электронном носителе» за 2006-2011 гг. Снимки иллю­
стрируют современные странницы истории научного центра. В основном 
это официальные мероприятия: Заседания Президиума Коми НЦ УрО 
РАН, Общие собрания сотрудников, визиты в научный центр официаль­
ных гостей, праздничные мероприятия и др.
Кроме отражения событийной стороны развития академического 
учреждения, фотография является важным визуальным источником по 
организации производственного пространства. Она зафиксировала детали 
интерьера, оборудование, мебель, лабораторного оборудование, рабочее 
место ученого разных временных эпох. Благодаря фотоснимкам мы видим, 
как выглядит ученый в разные годы. Образ ученого вне его основной дея­
тельности зафиксировали документы как официального фоторяда, так и 
фотографии из фондов личного происхождения. Данный комплекс фото­
снимков демонстрирует увлечения, досуговую деятельность ученых, до­
полняет страницы их биографий. Таким образом, фотографии содержат 
богатый материал, иллюстрирующий повседневность и особенности быта 
научного работника с 1940-х гг. по настоящее время.
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Комплекс фотодокументов, отложившихся в Научном архиве Коми 
НЦ УрО РАН, отражает историю становления и развития академического 
учреждения Республики Коми. Фото документальная коллекция, благодаря 
своей информационной емкости, представляет собой комплекс специфиче­
ских исторических источников, позволяющих визуально представить раз­
витие научного центра, изменяющееся иод воздействием времени.
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ния. 1962. № 2; Пушкарев Л. Я. Источниковедческие проблемы кинофотодокументы // Совет­
ские архивы. 1968. №2; Магидов В. М. Зримая память истории. М, 1984; Вартанов А. Фото­
графия: документ и образ. М., 1983.
3 Магидов В. М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. М., 2005.
4 Бровина А. А., Рощевская Л. Я , Самарии А. В., Чупрова Э. Г. Академический центр в Ко­
ми АССР в годы Великой Отечественной войны, ученый и война (1941-1945 гт.). Сб. док и материалов. 
Сыюыясар, 2005. Выа 2. 102 с.; Самарин А. В. История Коми научного центра Уральского 
отделения АН СССР: становление и развитие (1944-1991 гг.). Сыктывкар 2006; Личные фон­
ды Научного архива Коми научного центра Уральского отделения РАН. Справочник по фон­
дам. Сыктывкар, 2007; Документальная история Коми научного центра Уральского отделения 
Российской академии наук. Коми филиал АН СССР в 1944-1965 гг. Сыктывкар, 2009; Ануф­
риев А. Ф. «Что было, то было...»: Военные воспоминания / Сб. док. и материалов. Сыктыв­
кар, 2010. Вып. 3; Документальная история Коми научного центра Уральского отделения 
Российской академии наук. Коми филиал АН СССР в 1965-1987 гг. Сыктывкар, 2011.
Э. М. Ф илиппова 
Институт всеобщей истории РА Н
П У Б Л И К А Ц И И  Д О К У М Е Н Т О В  П О  И С Т О Р И И  
П О Л Ь С К О -П Р И Б А Л Т И Й С К О Г О  Л Е Н Д Е Р -С Е К Р Е Т А Р И А Т А  
И С П О Л К О М А  К О М И Н Т Е Р Н А  (И К К И )
15 апреля 1926 г. в составе Исполнительного Комитета Коммунисти­
ческого Интернационала начал свою работу Польско-Прибалтийский лен- 
дер-секретариат, призванный исполнять роль координационного регио­
нального центра коммунистических партий. Он включал в себя подотчет­
ные ему секции: Польскую, Финскую, Латвийскую, Эстонскую и Литов­
скую Т. е. те страны, которые ранее входили в состав Российской империи и, 
являясь пограничными с СССР, могли угрожать безопасности его границ.
В изучении истории Польско-Прибалтийского лендер-секретариата 
ключевую роль играют документы Коминтерна, осуществлявшего непо­
средственное руководство его деятельностью.
Активное издание документов Коминтерна началось после Первого 
(Учредительного) конгресса Коминтерна 2—6 марта 1919 г.1 Подготовкой
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